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他団体との連携が花開いた「エコ～るど京大」２０１7
全員参加型で環境負荷を低減した、持続可能なキャンパスの実現を目指している京都大学。多くの方に参
加してもらうイベントを「エコ～るど京大」として展開しています。2017年度は主に次のような取組を行いました。
❃4月6日「伝統出だし汁でエコ・クッキング！」ワークショップ・・・新入生や留学生向けに
❃5月～・・・竹の活用＆ガーデン化プロジェクトを展開
❃6月「初夏の陣」・・・環境意識・行動の底上げを目的に、イベントを展開
❃6月～・・・京都議定書20周年、京都大学120周年を記念した持活プロジェクトを展開
❃12月23日・・・着物復活企画「Kistory」のお披露目企画を実施
❃京都大学総長ブルーシーフードカレーのお土産化検討
❃その他、シンポジウム等への参加や視察旅行、勉強会等を実施
恒例のオープンラボ（ルネ）は、先
生やメンバーとの直接対話やWSで
好評
2017年6月
エコ～るど京大・初夏の陣
2017年4月6日「伝統出だし汁でエコ・クッキング！」ワークショップ
浴衣の着付け教室
－ 4 －
竹の活用とガーデン化
桂キャンパスにて、筍堀と竹の伐採
2017年12月23日 着物復活企画「Kistory」
その竹を活用して作成したガーデン構造物（総合研究5号館前）と記念イベント
－ 5 －
持活（じかつ）プロジェクト
いくつかのアプローチへ
持活生活実践！ 原点から勉強
17項目を、生活の中で実践してみる。ノー
トにつけたり、防災グッズを備えてみたり・・・
年度のまとめへ
社会の現場へ
17項目もある！
どうとりかかる？！
ものづくり、福祉、エネルギー等々の現場
を学びに、広島や佐賀へ！
持続可能性とは？環境問題
とは？17項目間の関係は？
各項目の指標と特性は？日
本の実態は？
書籍や専門家インタビューな
どで勉強、勉強、議論、議
論！
私たちの勧める17のアクション
－ 6 －
